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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica y la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. Para tal efecto, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue no 
probabilística de 40 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la planificación 
estratégica de 18 ítems y el cuestionario de la gestión de proyectos de 18 ítems utilizando 
la técnica de la encuesta. A partir del análisis de los resultados se concluyó, que existe 
relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.839, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor planificación 
estratégica, mejor gestión de proyectos.  





The objective of the research was to determine the relationship between strategic 
planning and project management in the Provincial Municipality of Lucanas Puquio. For 
this purpose, a quantitative approach study was carried out, of a correlational type with a 
non-experimental cross-sectional design, the sample was non-probabilistic of 40 people to 
whom the 18-item strategic planning questionnaire and the questionnaire were applied. 
Project management of 18 items using the survey technique. Based on the analysis of the 
results, it was concluded that there is a significant relationship between strategic planning 
and project management in the Provincial Municipality of Lucanas Puquio. Determined by 
Spearman's Rho = 0.839, versus the degree of significance p < 0.05. Therefore, better 
strategic planning, better project management. 





La planificación estratégica en la municipalidad, enmarca la responsabilidad de 
establecer métodos para el mejoramiento proactivo de la calidad de vida poblacional, 
siendo un eje esencial para garantizar un modelo de desarrollo justo. Ante ello, los sucesos 
actuales nos orientan a reflexionar sobre la eficiencia de la administración pública, puesto 
que, la correcta gestión de proyectos municipales es parte fundamental del avance de un 
país. De ahí que, la planificación estratégica busca acelerar la planeación y ejecución de 
las obras públicas, contribuyendo a la eficaz gestión de proyectos en los municipios. 
La presente tesis titulada: Planificación estratégica y gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Se ha diseñado con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre la planificación estratégica y gestión de proyectos. 
Por ello, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con 
diseño no experimental de corte transversal; acorde con el reglamento de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes 
de esta investigación han sido estructurados de forma precisa en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, se aborda el planteamiento del problema; determinando el problema 
general y específico del estudio, en función de las variables planificación estratégica y 
gestión de proyectos, se plasma la formulación del problema, así como el objetivo general 
y específicos de investigación; la importancia, alcances y limitaciones de la tesis. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico; en el que se presenta los 
antecedentes nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas 
elaboradas de forma puntual sobre la planificación estratégica y la gestión de proyectos; y 
las definiciones concretas de los términos básicos de la investigación.  
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En el Capítulo III, se exponen las hipótesis y variables; donde se aborda la 
formulación de la hipótesis general entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos, como también las hipótesis específicas que se correlacionan con la dimensión, 
taxonomía y operacionalización de cada una de las variables de estudio, y se presentan los 
indicadores validados para un correcto análisis de la investigación.  
El Capítulo IV, abarca sobre la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, 
diseño de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 
técnica aplicada y el análisis del contenido expuesto, la utilización de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario de la planificación estratégica y el 
cuestionario de la gestión de proyectos, los estadísticos descriptivos e inferenciales 
utilizados en el tratamiento de los datos, y el procedimiento realizado en el estudio.  
El Capítulo V, se concreta con los resultados; mediante la corroboración de la 
validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 
aplicados durante el proceso del trabajo de campo. De acuerdo con los estándares de la 
comunidad científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se expone la presentación y 
análisis de resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para 
correlacionar la hipótesis general y las hipótesis específicas, contrastando verídicamente 
los resultados de manera efectiva y la discusión de los mismos. 
Por último, se establecen las conclusiones reportadas por la investigación, se 
proponen coherentemente algunas recomendaciones suscitadas durante el proceso 
investigativo, además, se presentan las referencias utilizadas conforme a la normatividad 
del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se 
finaliza con los apéndices pertinentes elaborados para la validez del contenido, 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El ambiente internacional, está caracterizado por un lento crecimiento de la 
producción y el comercio mundial; inestabilidad financiera, conflictos entre los estados y 
dentro de los mismos, los retos para un desarrollo inclusivo y sostenible con igualdad, así 
como los cambios necesarios que se requieren según el tipo de estructuración de cada país. 
En la coyuntura actual existen dificultades en las políticas públicas, las cuales requieren de 
esfuerzos progresivos y una fiscalización con impacto positivo en la sociedad. Es por ello 
que se reincide con fuerza sobre la controversia que genera el valor de la política pública y 
del rol que ejerce en el estado, sobre todo la importancia de su funcionamiento; puesto que 
en los últimos años no se ha percibido una adecuada planificación estratégica que nos 
permita concretar proyectos en beneficio de la sociedad.  
En la actualidad, el gobierno central del Perú, tiene la responsabilidad de continuar 
avanzando con el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos; para lo cual el rol 
del estado y sus organizaciones sea más activo, siendo éste un eje fundamental en el 
proceso de cambios necesarios para garantizar un modelo de desarrollo equitativo, 
sustentable y socialmente justo. Sin embargo, existe poco énfasis en la planificación 
estratégica de procesos sistemáticos que contribuyan a acelerar todos los proyectos de 
inversión pública, ya que ellos influyen en la promoción del crecimiento y desarrollo 
económico de nuestro país, las gestiones actuales están dentro de un sistema limitado que  
no son suficientes ni favorables; cabe decir que dentro de la gestión de proyectos se 
necesita la participación permanente de los comités técnicos, conformados por 
profesionales éticos e independientes de cada localidad. 
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En ese contexto, las carencias y limitaciones que se tienen en el área de estudio se 
circunscriben a la falta de competencias sobre planificación estratégica de parte de los 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, lo que no permite que esta 
entidad pueda elaborar y aprobar ante las instancias correspondientes los perfiles de 
proyectos de inversión pública, por lo que en el mencionado distrito cada año se ejecutan 
una cantidad mínima de obras, perjudicando el avance económico y social del municipio, 
afectando seriamente los niveles de calidad de vida. 
Cabe señalar que existen retrasos en la ejecución de proyectos que impulsen el 
crecimiento de la economía en su población, la falta de capacitación es uno de los factores 
más importantes que influyen en la gestión de proyectos en el municipio; aspecto que se 
debe realizar de manera permanente. El problema dentro de este sector radica en una 
inadecuada gestión de proyectos, ya que así se le asignen recursos, no se logra ejecutar 
eficientemente; además de las barreras burocráticas y poco éticas que dificultan la 
transparencia en el proceso de gestión, dando como resultado que; el tiempo promedio de 
estos trabajos siempre tarda más de lo previsto en su programación inicial y todo ello 
corresponde porque en lo general los estudios son mal elaborados, siendo éstos observados 
o se cuenta con la necesidad de reformularlos generando gastos extras en la municipalidad. 
 En este sentido, en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la lentitud de los 
procesos administrativos, toma como resultado una deficiente ejecución municipal, 
haciendo poco énfasis en la programación de una planificación estratégica capaz de 
mejorar la gestión de proyectos que se realizan en bien de la comunidad. Esta situación 
requiere de una reinvención en el sistema municipal donde se permitan incorporar 
profesionales de mejor nivel, con mayor capacidad técnica y de gestión. Desde este 
enfoque se señalan a continuación las siguientes preguntas. 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la planificación estratégica y la ejecución de la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio? 
PE2: ¿Existe relación entre la planificación estratégica y el control de la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio? 
PE3: ¿Existe relación entre la planificación estratégica y la calidad de la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la planificación estratégica y la gestión 
de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Identificar la relación que existe entre la planificación estratégica y la 




OE2: Conocer la relación que existe entre la planificación estratégica y el control de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la planificación estratégica y la calidad 
de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
1.4 Importancia y alcances de la Investigación 
Importancia tecnológica. Nos indica que los resultados de la investigación 
contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos renovados para generar 
recursos económicos y científicos, que fortalezcan los procesos del sistema de educación 
actual. La importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores 
materiales para los estudiantes, logrando un acercamiento directo entre las variables. 
Importancia social. Los resultados de la relación que existe entre la planificación 
estratégica y la gestión de proyectos, consisten en generar utilidades y servicios óptimos 
que se le brinda a la población, tomando como desafío el mejoramiento de la calidad de 
vida poblacional. Nos permitirá incentivar procesos de adquisición de conocimientos con 
actitudes socialmente favorable. Puesto que, el ciudadano podrá integrarse a un contexto 
global más humanitario, llenando vacíos cognoscitivos existentes en las investigaciones. 
Importancia teórica. Se enfoca en los efectos que la investigación aporte al 
conocimiento empírico. Nuestro país está sometido bajo un sin número de necesidades 
demandadas por la población, ello nos incentiva a plantear medidas de solución para 
afrontarlas. De este modo, la tesis resaltará la importancia en el marco de un buen 
funcionamiento de la planificación estratégica, desarrollando eficazmente la gestión de 
proyectos que se realiza en las municipalidades abordadas desde las teorías conceptuales 
para poder comprender en mayor amplitud la raíz de los problemas en este sector público. 
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Importancia práctica. Radica en contribuir a resolver problemas de carácter práctico, 
enfocándose de forma precisa, en el problema que es objeto de investigación. En ese 
sentido, el presente estudio ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, la 
planificación estratégica y la gestión de proyectos, ya que son variables claves para la 
mejora continua de la calidad de vida del ciudadano. Se aplicó los instrumentos de 
evaluación previa validación y la confiabilidad requerida para el estudio. 
Importancia metodológica. Los procedimientos y metodologías diseñadas en este 
estudio cuentan con la validez correcta para ser empleados en otras investigaciones. La 
importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada al público en 
general. La población a estudiarse está incorporada en una situación realista, analizando 
las variables mediante una muestra para poder probarla mediante la hipótesis de la tesis. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Ayacucho, en la Provincia 
de Lucanas, en el Distrito de Puquio. Siendo la unidad de análisis, las personas de la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica. En la presente tesis se encontró referencias bibliográficas muy 
relevantes, salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer 
adecuadamente la información de aportes científicos. Existen pocas investigaciones en 
cuanto a los efectos conjuntos de las variables planificación estratégica y gestión de 
proyectos, se optó por solucionarlo, tomando referencias de bibliotecas virtuales. 
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Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos para 
nuestra investigación; el análisis de la información recopilada, el tiempo en el que demoró 
la coordinación con los trabajadores, fueron algunas limitaciones durante el estudio de la 
tesis. Por ello, el tiempo para la elaboración del estudio, es de cierta manera, limitada. 
Limitación económica. Nos referimos a la limitación de los medios utilizados en los 
cuestionarios a los trabajadores, puesto que generó recursos propios para su ejecución, 
cabe decir que, dichas limitaciones fueron resueltas debido al entusiasmo que se otorga a 
poder concretar las metas propuestas por el investigador. 
Limitación de la unidad de análisis. En la presente investigación se encontró 
inconvenientes de indiferencia por parte de algunos trabajadores de la municipalidad, ya 
que, un grupo determinado de trabajadores nos disponían de tiempo o voluntad necesaria 
para responder algunas interrogantes del estudio. 
Limitación de recursos. Para realizar esta tesis, hubo ciertas limitaciones de recursos 
materiales para acceder a la muestra y también a la información requerida. El acceso a los 
documentos de carácter informativo para el estudio, fueron denegados por reservación de 





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Aguirre & Aguirre (2018) en su tesis. Planificación estratégica y modernización de 
la Municipalidad Provincial de Ambo, 2018. Tuvo como objetivo determinar la 
correlación o grado de asociación entre las variables planificación estratégica y 
modernización de dicho gobierno local. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
diseño correlacional transversal, la muestra fue de 64 personas a quienes se les aplicó el 
cuestionario sobre la planificación estratégica y el cuestionario sobre la modernización. Se 
concluyó, que la planificación estratégica con la modernización de la Municipalidad 
Provincial de Ambo, 2018; tienen una relación significativa, puesto que en la prueba de 
hipótesis el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.971, y el p-valor igual a cero es < 
que el error estimado 0.01. 
Ataucusi (2018) en su tesis. Gestión de Proyectos de Inversión y Control 
Financiero en la Municipalidad Provincial de Cangallo – Ayacucho 2018. Tuvo como 
objetivo analizar cómo la gestión de proyectos se relaciona con el control financiero. La 
metodología fue de enfoque cualitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra fue 
de 31 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario a las estrategias de comunicación 
interna y el cuestionario a la gestión de proyectos de inversión y el cuestionario al control 
financiero. Se concluyó, que existe una relación significativa entre la gestión de proyectos 
y el control financiero de la municipalidad de Cangallo - Ayacucho 2018; con un valor 
p_valor=0.000<a=0.05 lo cual acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. 
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Baltazar & Ulloa (2018) en su tesis. Gestión de proyectos productivos y su 
incidencia en el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 
- 2017. Tuvo como objetivo analizar la incidencia de la gestión de proyectos productivos 
en el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión - 2017. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional causal transversal, la 
muestra fue de 118 funcionarios a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión de 
proyectos productivos y el cuestionario del desarrollo económico. Se concluyó, que la 
gestión de proyectos productivos se relaciona de manera positiva en el desarrollo 
económico en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión – 2017; con nivel de 
significancia (P =0.382>0.05) y un coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.081. 
Castillo (2017) en su tesis. El conocimiento y la planificación estratégica en la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa – 2016. Tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el conocimiento y la planificación estratégica en la Municipalidad Distrital 
de Punta Hermosa – 2016. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, la 
muestra fue de 51 personas a quienes se les aplicó el cuestionario sobre el conocimiento y 
el cuestionario sobre la planificación estratégica. Se concluyó, que el conocimiento influye 
significativamente en la planificación estratégica en la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa - 2016. Porque tiene una correlación de Spearman de 0.720, asimismo un P valor 
de 0.001 < 0.01 el cual es mi nivel de significancia.  
Chuica (2017) en su tesis. Planificación estratégica para promover el desarrollo 
organizacional en la Municipalidad Provincial de Yungay2017. Tuvo como objetivo 
determinar el efecto de la planificación estratégica para promover el desarrollo 
organizacional en la Municipalidad Provincial de Yungay 2017. La metodología fue de 
enfoque cuantitativa, de tipo aplicativo de estudio explicativo. 
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La muestra fue de 160 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de 
planificación estratégica y el cuestionario de desarrollo organizacional. Se concluyó, que 
en la Municipalidad Provincial de Yungay se percibe una débil organización municipal 
como consecuencia de una Planificación Estratégica a nivel elemental; lo que justifica 
explicar el efecto de la planificación estratégica es muy significativo para promover el 
desarrollo organizacional en la Municipalidad Provincial de Yungay 2017. 
Gutiérrez (2015) en su tesis: Relación de la planificación estratégica y la gestión de 
los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres 
de Ayacucho. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la 
muestra fue de 43 trabajadores, la técnica utilizada en el recojo de los datos fue la encuesta 
y el instrumento ha sido el cuestionario previamente validado. Los resultados afirmaron 
que más del 67% de encuestados considera que a nivel de la gestión municipal no se 
cuenta con capital humano competente que asegure la elaboración de perfiles de proyectos 
de investigación con todas las exigencias que normativamente están establecidos, lo que no 
permite la ejecución de obras en el distrito, perjudicando el desarrollo y la calidad de vida. 
Ruiz (2017) en su tesis. Gestión de proyectos y el desarrollo de competencias 
laborales en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho - 2016. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la gestión de proyectos de inversión y el desarrollo de 
competencias laborales. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, la 
muestra fue de 100 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario de escala de tipo 
Likert para la gestión de proyectos y el desarrollo de las competencias laborales. Se 
concluyó, que existe una relación significativa entre la gestión de proyectos de inversión y 
el desarrollo de competencias en el municipio de San juan de Lurigancho – 2016; con un 
nivel de alta significancia frente al p = 0.000< 0.05. 
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Lecca (2017) en su tesis. Estrategias de comunicación interna y su relación con la 
gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco – 2017. Tuvo como objetivo determinar si las estrategias de 
comunicación interna se relacionan con la gestión de proyectos de responsabilidad social 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional de corte transversal, la 
muestra fue de 31 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario a las estrategias de 
comunicación interna y el cuestionario a la gestión de proyectos. Se concluyó, que entre la 
estrategia de la comunicación interna y la gestión de proyectos de responsabilidad social 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017, existe una 
correlación significativa al nivel 0.05 (bilateral) debido a que el Sig. (bilateral) es de 0.01 
menor a 0.05. 
Gutiérrez (2018) en su tesis. Planificación estratégica y la gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco 2018. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre planificación estratégica y gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco 2018. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de diseño el descriptivo correlacional, la muestra fue de 30 
trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario a la planificación estratégica y el 
cuestionario a la gestión de proyecto de inversión. Se concluyó, que a un nivel de 
significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos para afirmar que la 
planificación estratégica se relaciona significativamente con la gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco en el año 2018; con un valor 




López (2017) en su tesis. Planificación estratégica institucional y la gestión pública 
de la Municipalidad Provincial de Yungay, 2016. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la planificación estratégica institucional y la gestión pública. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, la muestra fue de 68 
trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario sobre la planificación estratégica 
institucional y el cuestionario sobre la gestión pública. Se concluyó, que existe una 
relación directa y altamente significativa entre planificación estratégica Institucional y 
Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Yungay, 2016. 
Macarlupú (2017) en su tesis. Planificación Estratégica y su relación con la Gestión 
de la Calidad en la Universidad Continental S.A.C. Tuvo como objetivo encontrar la 
relación entre la Planificación Estratégica con la Gestión de la Calidad. La metodología 
fue de enfoque cuantitativa, de diseño no experimental transversal, la muestra fue de 68 
personas a quienes se les aplicó un cuestionario conformado por 69 preguntas. Se 
concluyó, que la Planificación Estratégica se relaciona con la Gestión de la Calidad de la 
Universidad Continental, ello se evidencia en la prueba Chi Cuadrado con un valor de p = 
0.028 < 0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Palacios (2015) en su tesis: Planificación estratégica y la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la planificación estratégica y la gestión de los 
proyectos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra 
fue de 95 y el recojo de los datos demandó el empleo de la encuesta y la elaboración de la 
aplicación del cuestionario. Se concluyó, que existe relación directa y significativa entre 
las variables (rho=0.675; p_valor=0.002) entre la planificación estratégica y la gestión de 
los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa. 
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Quispe (2018) en su tesis. Competencias gerenciales y gestión de proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Provincial de Fajardo 2018. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las competencias gerenciales y la gestión de proyectos. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño el descriptivo correlacional, la muestra 
fue de 40 registros de la oficina de personal a quienes se les aplicó el cuestionario a las 
competencias gerenciales y el cuestionario a la gestión de proyecto. Se concluyó, que 
existe relación directa fuerte entre las competencias gerenciales y la gestión de proyectos 
de Inversión pública con un valor (Tau_b=0.771; p valor=0.000). 
Torres (2018) en su tesis. Gestión presupuestal por resultado y planificación 
estratégica en la Municipalidad Distrital de Sunampe 018. Tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre la gestión presupuestal por resultado y planificación 
estratégica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la 
muestra fue de 30 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de gestión presupuestal y 
de la planificación estratégica. Se concluyó, que la gestión presupuestal se relaciona de 
modo directo y significativo con la planificación estratégica en la Municipalidad Distrital 
de Sunampe, 2018; ya que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.826. 
Valenzuela & Chipana (2018) en su tesis. Planificación estratégica y contrataciones 
de bienes y servicios en la municipalidad Distrital de Socos – Ayacucho en el año 2017. 
Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la planificación estratégica y el 
requerimiento de las contrataciones de bienes y servicios. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño correlacional descriptivo, la muestra fue de 23 personas a quienes 
se les aplicó el cuestionario sobre planificación estratégica y el cuestionario sobre 
contrataciones de bienes y servicios. Se concluyó, que existe una buena correlación entre 
la planificación estratégica y las contrataciones de bienes y servicios. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Barreiros (2012) en su tesis. Planificación Estratégica como una herramienta de 
gestión para promover la competitividad en la Empresa KAWA MOTORS. Tuvo como 
objetivo afianzar la compañía, destinada a complacer los requerimientos del usuario, así 
como las perspectivas de los clientes, con un proyecto eficaz que impulse a ir progresando 
continuamente para alcanzar la perfección en la calidad empresarial. La metodología fue 
de enfoque cualitativo cuantitativo, de tipo descriptivo de campo, se usaron los 
instrumentos de cuestionarios. Se concluyó, que es indispensable aplicar el plan estratégico 
porque aportará a que se pueda obtener los procedimientos ordenados y coordinados. 
Ponseca (2015) en su tesis: Importancia de la planificación estratégica en la gestión 
de los proyectos de inversión pública en el Municipio de Machala, Ecuador. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra 
estuvo conformada por 68 unidades de estudio, la técnica empleada en el recojo de la 
información fue la encuesta y el instrumento que ha permitido el registro de los datos fue 
el cuestionario. Los resultados afirmaron que el 64% de los encuestados considera que en 
la municipalidad de Machala no se cuenta con personal idóneo y capacitado para elaborar 
con criterio técnico los perfiles de proyectos, por lo que, en la mayoría de los casos, la 
municipalidad no lograr hacer aprobar este tipo de proyectos, por lo que en la comunidad 
no se ejecutan muchas obras públicas, lo que afecta notablemente las condiciones de vida 
de los pobladores. 
Fernández (2016) en su tesis. Relación de la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión social en el Municipio de Aguascalientes, México. Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica y la gestión de proyectos.  
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La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño el descriptivo correlacional, la 
muestra fue de 98 trabajadores a quienes se le aplicó el cuestionario de la planificación 
estratégica y el cuestionario de la gestión de proyecto de inversión social. Se concluyó, que 
existe relación directa significativa entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión social en el Municipio de Aguascalientes, México. Con un 
resultado (rho=0.659; p_valor=0.02<α (0.05). 
Flores (2013) en su tesis. Incidencia de la Planificación Estratégica en la gestión de 
la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa. Tuvo como objetivo analizar la 
incidencia de la planificación estratégica en la gestión de la calidad de los ámbitos de la 
gerencia educativa. La metodología fue de enfoque descriptivo de campo, de tipo no 
experimental, la muestra fue de 9 docentes y 100 estudiantes a quienes se les aplicó la 
encuesta como medio de recolección de información. Se concluyó, que la planificación 
estratégica es el camino para alcanzar la visión y que la gestión de que la calidad es la 
mejor forma de direccionar las instituciones educativas en sus niveles académicos, 
administrativos y financieros. 
Salas (2015) en su tesis. Las competencias gerenciales y su importancia en la 
gestión de proyectos de inversión social en la Municipalidad de Salinas, Ecuador. Tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre las competencias gerenciales y su 
importancia en la gestión de proyectos de inversión social. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño el descriptivo correlacional, la muestra fue de 86 trabajadores a 
quienes se les aplicó el cuestionario a las competencias gerenciales a y el cuestionario a la 
gestión de proyecto de inversión social. Se concluyó, que existe relación entre las 
competencias gerenciales y su importancia en la gestión de proyectos de inversión social 
en la Municipalidad de Salinas, Ecuador; con un valor (Tau_b=0.629; p_valor=0.000).  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Planificación estratégica. 
La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la 
toma de decisiones de las organizaciones entorno al quehacer actual y al camino que deben 
recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y demandas que les impone el contexto 
social, logrando una mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios. 
A su vez, Almeyda (2016) sostuvo que: La planificación estratégica es parte de un 
proceso básico que utilizamos para elegir nuestras metas y establecer de qué manera 
las vamos a lograr. La planeación es el pilar fundamental dentro del proceso 
administrativo. En tal sentido para que se lleve a cabo el proceso administrativo, es 
indispensable incidir como primer punto en la planeación. 
En consecuencia, la planificación estratégica es el proceso continuo de la toma de 
decisiones, las mismas que requieren un sistema de gestión de la información, que permite 
a la empresa pública aunar esfuerzo y distribuir recursos con la púnica intención de 
alcanzar los objetivos establecidos en un plazo determinado.  
La planificación estratégica como proceso, depende de la pertinencia de su 
implementación en las organizaciones, en ese sentido se señala que la planificación 
estratégica tiene la función de establecer las metas y los objetivos, además de sistematizar 
cada uno de los procesos de tal forma que la distribución de los recursos humanos y 
materiales que se necesitan para efectivizar las actividades puedan se potencialmente 
aprovechados. Por ende, la planificación estratégica tiene la potencialidad de construir 
futuros escenarios, lo que le permite identificar las dificultades a futuro, permitiendo 
prevenir y solucionar los problemas.  
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De ahí, Olarte (2015) sostuvo que. “La planificación estratégica es el arte y ciencia 
de formular, incorporar y evaluar decisiones que permitan a la organización llevar a cabo 
sus objetivos”. Ante ello, la planificación estratégica es la base fundamental para lograr los 
objetivos propuestos.  
Por otro lado, Dávalos (2016) afirmó que: La planificación estratégica es un 
conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 
estratégicos; lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 
soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para 
llevarlos a cado y estableces la forma y periodicidad para medir los avances. 
En tal sentido, la planificación estratégica son actividades están direccionadas al 
cumplimiento de una meta u objetivo. Para que la planificación se lleve a cabo de manera 
correcta es importante el control. El control sirve a los gerentes para monitorear la eficacia 
de sus actividades de planificación, organización y dirección. Una parte esencial del 
proceso de control consiste en tomar medidas correctivas que se requieren. Por ello, 
podemos decir que la función principal del control es la mediación y por consiguiente 
corregir el desempeño a fin de asegurarse de que los objetivos de la institución están 
siendo cumplida de acuerdo con lo planeado.  
Al respecto, el control y la planeación guardan una relación muy cercana y relevante, 
puesto que, el control es una función muy importante realizado por el gerente, inicia desde 
la presidencia hasta la persona que supervisa. El proceso del control está comprendido de 
tres pasos: establecimiento de estándares, mediación del desempeño frente a estos 
estándares, corrección de las variaciones en relación con los estándares y planes. De la 
siguiente manera, se puede mostrar que se trata de uno de los procesos de mayor 
relevancia, por medio del cual, las autoridades de la institución elaboran la planificación. 
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En este contexto, Gonzales (2015) sostuvo que: La planificación estratégica es un 
proceso sistemático y dinámico que permite a las organizaciones prever los recursos 
y materiales físicos, humanos y presupuestales con la intención de adelantarse a los 
posibles desafíos y problemas que puedan surgir al momento de ejecutar las 
actividades programadas, de tal forma que incrementa la probabilidad de alcanzar las 
metas previstas.  
Por lo expuesto, la planificación estratégica es una herramienta que permite a las 
organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, 
ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual 
es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación. 
Es así que, la planeación estratégica establece objetivos de la organización, el establecer 
diversos parámetros para conseguir estos objetivos, a la vez, establece el modo de poder 
desarrollar diferentes actividades. En tal sentido, cuando nos expresamos de planeación 
estratégica, hablamos de todo un proceso formal para alcanzar los desafíos. 
Desde nuestra perspectiva, la planificación estratégica es una forma de tomar 
previsión sobre aquellos aspectos que deben necesitarse para poder realizar un adecuado 
trabajo en una organización, sobre aquellos aspectos que deben ser necesarios para realizar 
una adecuada gestión. La planificación estratégica ayuda a generar ideas de desarrollo 
compartidas, contribuye a alinear y controlar las acciones internas y permite mantener una 
relación entre el desarrollo de la organización y las oportunidades que ofrece el entorno 
cambiante. De ahí que, la importancia de la planificación estratégica se debe a que 
constituye una herramienta de gestión que favorece la organización de las actividades que 
deben realizarse para poder cumplir con las funciones que deben establecerse para que la 
organización pueda cumplir con su visión y misión. 
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Dimensiones de la planificación estratégica. 
Planificación estratégica corporativa.  
La planificación estratégica corporativa es un proceso de evaluación sistemática de 
la naturaleza de una organización o institución, definiendo los objetivos a largo plazo, 
identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar 
dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.  
Acotando esta idea; Mintzberg, Brian & Voyer (1997) indicaron que: La 
planificación estratégica corporativa es un patrón o plan de decisiones que determina 
y revela los objetivos y propósitos de la organización, asimismo produce las acciones 
políticas para lograr tales metas (…) establece la clase de organización económica y 
humana que se pretende ser. 
De lo expuesto, podemos decir que la planificación estratégica corporativa se 
construye sobre acciones de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, acorde al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 
organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 
impone el entorno y lograr la máxima eficiencia y calidad de sus prestaciones. Se centra en 
un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las ventajas estratégicas de una 
organización municipal con los desafíos del exterior y se diseña para alcanzar los objetivos 
internos a largo plazo. La planificación estratégica corporativa toma en cuenta la prioridad 
de la evaluación y conocimientos del entorno en el tiempo. Para el manejo técnico y 
práctico es fundamental una adecuada planeación, en ella debe tener presentes los 
objetivos del trabajo, las expectativas y las características del grupo, el tiempo, las 
condiciones de espacio, creatividad en la metodología, los valores y el compromiso. 
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Por otro lado, Malagón (2005) expresó que. “La planificación estratégica corporativa 
aborda el problema de la planificación e intenta establecer un equilibrio dinámico entre 
recursos financieros, resultados y opciones estratégicas, para las distintas áreas de la 
organización”. Se considera, que la planificación estratégica corporativa se intenta 
establecer un equilibrio entre los recursos con los que cuenta, y a partir de ello establecerse 
una serie de objetivos y metas, es decir un rumbo a seguir utilizando las herramientas con 
las que cuenta la organización del municipio. 
La planificación estratégica corporativa es elaborada por las organizaciones 
municipales, pues suministra los recursos de todo tipo y dicta los lineamientos y las 
directrices por las cuales debe regirse en la comunidad. Sin embargo, se considera que es 
posible utilizarse en determinados momentos una planeación que permita buscar, llegar y 
ejecutar algunas medidas que resuelvan y mejoren determinados problemas que se 
presentan constantemente en el municipio que ameritan atención especial. Se puede decir 
que, dentro de la mayoría de las municipalidades de nuestro país, hoy en día la 
planificación estratégica corporativa no se hace presente, debido a que esta se basa en 
sistemas abiertos, antagónicos, donde hay conflictos y cambios permanentes. 
Desde la perspectiva del autor, la planificación estratégica corporativa es un esquema 
sistemático en donde se utilizan procesos de comunicación y de determinación de 
decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la municipalidad. En 
cualquier caso, la planificación estratégica corporativa busca establecer un plan con vistas 
al futuro, constituyendo un plan de previsión de necesidades, resaltando los objetivos a 
varios niveles, de menos a más, concretando metas municipales. Los planes deberán ser 
expresados de forma que sean entendidos por todo el personal, plasmando un sistema más 
eficaz para comparar la realidad alcanzada con la estimada. 
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Planificación estratégica táctica. 
La planificación estratégica táctica es la planeación organizacional que engloba un 
conjunto de reglas o métodos utilizados necesariamente para previsiones implícitas y 
presuposiciones sobre el futuro, pero a mediano plazo, cuyas presuposiciones deben ser 
objetivas para el análisis y adaptación de todos los asuntos de cada área de la organización 
municipal entorno a la sociedad.  
De ahí que, Alday (2008) explicó que: La planificación estratégica táctica presenta 
características de ser un proceso continuo y permanente orientado al futuro cercano 
racionaliza la toma de decisiones, determina cursos de acción sistemicas, ya que es 
una totalidad formada por el sistema y subsistemas visto desde un punto de vista 
sistemico Es iterativa ya que se proyecta y debe ser flexible para aceptar ajustes y 
correcciones es una técnica cíclica que permite mediciones y evaluaciones conforme 
se ejecuta, dinámica e interactiva con los demás y es una técnica que coordina a 
varias actividades para conseguir la eficiencia de los objetivos deseados.  
Por lo tanto, la planeación estratégica táctica son las acciones sistemáticas que 
establecen técnicas que proyectan y dinamizan las actividades de manera flexibles para 
todos los departamentos del municipio, en este enfoca la atención y las prioridades en el 
mediano y corto plazo, deben estar cumplidas y conformes con la misión y visión de la 
organización. En concreto, el mismo sector debe cumplir con las acciones para desarrollar 
las diferentes actividades, programas y proyectos que cada área debe cumplir en la 
organización municipal; además, la planificación estratégica táctica proporciona el control 
y monitoreo de las acciones a realizar. También se establece estructuras para que cada área 
o departamento, logre sus responsabilidades y tenga la opción de tomar algunas decisiones 
por si requiera de la solución de un problema.  
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En el mismo sentido, la planificación estratégica táctica es la responsable de 
determinar al manejo y coordinación de recurso para llegar a parámetros de efectividad y 
eficiencia, dicha dimensión siempre está conducida y puesta en ejecución por el personal 
de nivel medio, es decir, su función es tener claro los medios para alcanzar los objetivos. 
Así mismo, Recinos (2008) mencionó que: La planificación estratégica táctica es 
referida a intervalos de tiempo menores a un año, y que realmente van enfocadas a 
buscar el mejoramiento de métodos y condiciones de trabajo. Se dice que esta se 
formula a nivel operativo y va de la mano con el quehacer diario de la empresa Se 
les define como la verdadera fuente de competitividad, conduce al desempeño y 
logro de resultados. Se definen con claridad los pasos específicos o acciones 
requeridas, las personas responsables, un cronograma para el desarrollo de las 
acciones, así como los recursos y un medio de retroalimentación para controlar el 
proceso. (p.9). 
En consecuencia, la planificación estractégica táctica es la responsable de crear 
metas y condiciones para que las acciones establecidas en la planificación estratégica sean 
alcanzadas. De tal modo, trata de cumplir con la planificación más específica en las 
decisiones que pueden ser tomadas por personas que ocupan los cargos entre la alta 
dirección y el operacional, como ejecutivos de la directiva y gerentes.  
En resumen, la panificacion estratégica táctica es el ordenamiento de las acciones 
por ejecutar dentro de la municipalidad. Entonces se puede aceverar que la planificacion 
estratégica táctica es aquella accion responsable de planear y dirigir cada uno de las 
actividades o pogramas que el municipio realiza a nivel interno como externo, siempre y 
cuando cumplan con los programas que se ejecutarán en el tiempo menor de un año. 
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Planificación estratégica operativa. 
La planificación estratégica operativa es la minuciosidad de acciones que se llevarán 
a cabo en un corto plazo que sirve para alcanzar los planes tácticos. La planificación 
estratégica operativa es un instrumento indispensable de teorización y organización, ya que 
traza un plan de acción de proyectos a realizar.  
Así mismo, Armijo (2011) explicó que: La planificación estratégica operativa se 
refiere a la determinación de las metas de corto plazo, las cuales permiten hacer 
operativas las estrategias. A partir de esto es posible realizar la programación de las 
actividades y la estimación del presupuesto que se requiere para llevarlas a cabo. La 
planificación operativa tiene que ver con la generación de metas y compromisos 
internos que son parte de la programación para lograr los productos en la cantidad y 
el plazo requerido. Desde esta perspectiva, la información proporcionada a través de 
indicadores de gestión, tiene menor interés desde el punto de vista de la rendición de 
cuentas a la ciudadanía y al congreso. (p.17). 
Complementando la idea anterior, la planificación estratégica operativa es una 
herramienta de gestión que facilita la coordinación de los recursos de la organización 
(humanos, financieros y físicos) para que sea posible alcanzar las metas y los objetivos que 
están contenidos en los planes estratégico y táctico de la municipalidad. La planificación 
operativa sirve de guía principal para la gerencia municipal de un proyecto, en la 
conducción de alguna actividad, y uso o asignación de recursos en un periodo 
determinado. La planificación estratégica operativa tiene que ver con el logro de proyectos 
a muy corto plazo. La planificación estratégica operativa es minuciosa, precisa y 
determinada, esta herramienta hace posible realizar las actividades y la estimación del 
presupuesto que se requiere, llevándolo a cabo de manera eficiente.  
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Por tanto, la planificación estratégica operativa permite desagregar los objetivos, 
metas y orientaciones establecidos para el corto plazo en medidas de política y acciones 
específicas, permite organizar en frecuencia lógica las actividades y las acciones e 
igualmente visualizar el tiempo requerido para cada una de ellas, define las funciones y 
responsabilidades y contribuye a la preparación de un trabajo consistente. La planificación 
estratégica operativa consiste en formular planes a breve plazo, que pongan de relieve las 
diversas partes de la organización. La planificación estratégica operativa es un instrumento 
indispensable de teorización y organización, en la cual se deben contemplar todos los 
detalles para la ejecución de acciones concretas; se debe planificar antes de actuar sobre 
una situación o problema para poder transformarla. 
Es decir, la planificación estratégica operativa es la delimitación de las diferentes 
actividades a realizar para dar cumplimiento al ciclo (formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación). Por lo tanto; Meza, Morales & León (2003) sostuvieron que. 
“La planificación estratégica operativa es el proceso ordenado que permite seleccionar, 
organizar y presentar en forma integrada los objetivos, metas actividades y recursos 
asignados a los componentes del proyecto, durante un período determinado” (p.11). 
Desde nuestra perspectiva, la planificación estratégica operativa es la organización 
de recursos dentro de la organización municipal, puede ser de mediano o corto plazo, para 
varios objetivos o para una sola actividad, estableciéndonos claramente lo que vamos a 
hacer, el orden en que lo haremos, las responsabilidades que cada uno tendremos, los 
recursos que necesitaremos para hacerlo y el tiempo en que debemos cumplirlo. La 
planificación estratégica operativa es esencial para toda entidad pública, ya que traza el 
plan de acción y la relación que tendrán distintos departamentos entre sí, sirve también 
para el desarrollo de las tareas en un tiempo generalmente estipulado. 
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2.2.2 Gestión de proyectos. 
La gestión de proyectos consiste en la realización y seguimiento de pasos para el 
desarrollo y finalización de una idea nueva o innovadora que se plantea hacerla realidad. 
Asimismo, la gestión de proyectos lleva una visión ordenada y sistematizada con el fin de 
planificar, organizar y controlar desde el momento en que se inicia hasta el fin del 
desarrollo del proyecto.  
Al respecto, Sánchez (2017) indicó que: La gestión de proyectos es una disciplina de 
trabajo que se está instituyendo de forma generalizada en el entorno empresarial y 
consiste en la utilización de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas 
para la ilustración, planificación y realización de actividades con el objeto de innovar 
objetivos o ideas en realidades. De forma general, se puede considerar a la gestión de 
proyectos como una aproximación sistemática y estructurada a como las 
organizaciones formalizan sus actividades no recurrentes. (p.64). 
Entorno a lo expuesto, la gestión de proyectos es la disciplina que constituye un 
enfoque metódico del proyecto de principio a fin, para planificar y orientar los procesos 
más importantes de la administración, también facilita el desarrollo, permite dar 
seguimiento y control, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de terminar 
todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con los objetivos 
propuestos, dentro de límites de tiempo, y costos definidos. Como resultado de los 
procesos que se hace es posible estar al tanto en todo momento qué problemas se producen 
y resolverlos o atenuarlos de manera inmediata. En este contexto, la gestión de proyectos 
consiste en la aplicación de metodologías, herramientas aptas para cada procedimiento en 
el proyecto junto con las técnicas para la realización de actividades de manera eficiente y 
efectivo, con el objeto de transformar metas o ideas, en realidades.  
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Es consecuencia, Aranzamendi (2017) explicó que: La gestión de proyectos es un 
proceso de planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo 
hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de 
tiempo determinado, con un coste y nivel de calidad determinados, a través de la 
movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorporando variadas 
áreas del conocimiento, su objetivo final es el de obtener el mejor resultado posible 
del trinomio coste-plazo-calidad. En resumen, la gestión de proyectos suma áreas tan 
distintas como la incorporación del proyecto, la gestión de costes, la gestión de 
calidad, la gestión del tiempo, la gestión de recursos humanos o la gestión de la 
comunicación (entre los miembros y el exterior). Así, la gestión de proyectos forma 
un ciclo dinámico que transcurre del planteamiento a la ejecución y control. (p.18). 
De ahí que, la gestión de proyectos es el conjunto de todas aquellas acciones que se 
debe realizar para cumplir con un objetivo definido dentro de un período de tiempo 
determinado, durante el cual, se utilizan recursos y herramientas que tienen un coste que 
tener en cuenta cuando se realiza el presupuesto. 
En este sentido, PMI (2013) precisó que. “Un proyecto es un esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal 
de los proyectos indica un principio y un final definidos” (p.3). Es decir, un proyecto hace 
referencia a la concreción de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para 
conseguir un fin determinado, buscando beneficios económicos o sociales, pretendiendo 
dar respuesta a las necesidades. Por eso es necesario analizar y reflexionar que la gestión 
de proyectos plantea las necesidades y las posibles soluciones que se pueden dar a ellas. Al 
final, todo proyecto debe buscar un cambio, proponer una respuesta creativa e inteligente a 
las necesidades planteadas. 
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Por su parte, Perlacios (2015) mencionó que: Es un proceso de ejecución, control y 
calidad de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión. Con el propósito de 
alcanzar un objetivo final, en un plazo de tiempo determinado, con un costo y nivel 
de calidad determinado, a través de la movilización de recursos técnicos, financieros 
y humanos. Incorporando variadas áreas del conocimiento. Su objetivo final es el de 
obtener el mejor resultado posible del trinomio coste, plazo, calidad. 
A partir de lo mencionado, la gestión de proyectos es un conjunto de metodologías 
para planificar, controlar y dirigir los procesos de un proyecto. Es decir que, la gestión de 
proyectos se encuentra en el campo de la sabiduría de la administración, que consta de tres 
procesos ya mencionados, de las cuales podemos evidenciar que el primer proceso es 
considerado la más importante de cualquier proyecto. 
A menos que se lleve a cabo eficazmente, el proyecto tiene niveles medios a altos de 
probabilidades de éxito. Esta parte abarca áreas como definir el objeto del proyecto, fijar 
objetivos, etc., es decir, esta fase del proyecto representa su mismo fundamento; la manera 
en qué se lleva a cabo, marcará la pauta para el resto del proyecto y a la vez lograr las 
expectativas previstas. 
Desde nuestra perspectiva, la gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, 
la organización, la motivación, y el control de los recursos desde el punto de vista 
metodológico con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Por eso, una excelente 
gestión de proyectos significa, cumplir con los plazos, el presupuesto y el alcance; unir a 
los clientes y los equipos, pone a todos en la misma página de lo que se necesita para 
mantenerse en el camino hacia el éxito. Cuando los proyectos se gestionan correctamente, 
hay un impacto positivo tanto para los clientes como para la sociedad. 
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Dimensiones de la gestión de proyectos. 
Ejecución. 
La ejecución es la realización y cumplimiento del proyecto pactado por la 
organización municipal en un determinado plazo, en coordinación con el grupo de 
personas encargados de llevar a cabo la gestión de los proyectos previstos, también reúne 
cada una de las actividades del proyecto de acuerdo al plan operativo y una apropiada 
utilización de los recursos designados. 
En tal sentido, Fernández (2010) afirmó que: La ejecución es el cumplimiento de las 
directrices y la práctica de las órdenes la que marque la eficacia de la gestión; 
reconociendo que esa ejecución depende, al menos en parte, de la calidad del factor 
humano que integra cada proyecto y que se diferencia de todos los demás. Sin 
embargo, si los instrumentos y mecanismos creados funcionan adecuadamente, hasta 
el factor humano funcionará con más eficacia. (p.51). 
De lo expuesto, la ejecución es entendida como los medios donde se materializan los 
aspectos descritos en el estudio técnico en especial, pero utiliza la estructura de la 
organización para la implementación del proyecto y en la financiación del mismo. Para 
realizar la ejecución es necesario desarrollar una gestión que concrete la terminación del 
proyecto y lo deje listo para la iniciación o puesta en marcha, es decir el inicio del 
proyecto planteado. 
Por ello, Benitez (2011) sostuvo que: La ejecución es la fase que se realiza una 
preparación de planes más detallado, revisión de los planes elaborados, 
comprobación de su estado de avance y replanificación de trabajos. El desarrollo de 
esta fase es un ejercicio de gestión y de manejo de personas e incidentes. (pp.9-10). 
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Por tanto, la ejecución es la fase encargada de supervisar y analizar el desarrollo de 
los trabajos realizados durante el proyecto, de tal forma que si hay alguna falla se debe 
corregir en el tiempo propicio, lo cual es un ahorro de tiempo y dinero para los gestores. 
De ahí que, la ejecución ayuda a mantener el orden de los aspectos descritos en forma 
detallada y cronológicamente en cada una de las actividades establecidas, pues es ahí, 
donde se realizan la mayoría de inversiones y se hacen buena parte de los desembolsos de 
dinero provenientes del crédito o de la financiación pública o privada del proyecto. 
Así mismo, Figueroa (2005) explicó que: La ejecución se refiere a la puesta en 
marcha de las acciones estipuladas o previstas en nuestra planificación. Supone que 
se han logrado los recursos necesarios luego de que el proyecto ha sido presentado 
exitosamente ante una o varias fuentes de financiamiento. Esta fase puede ser 
entendida también como de administración de proyectos, y si bien es posible que el 
proyecto haya sido presentado de manera individual, es decir, como persona natural, 
en esta parte nos referiremos al caso en que el proyecto es presentado y llevado a la 
práctica por una institución o persona jurídica. (p.33). 
En base a la premisa del autor anterior, la ejecución comprende las actividades 
programadas, con sus tareas, y proceder a la entrega de los productos intermedios. Es 
importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor 
control sobre el progreso y los plazos. 
Aun así, es indispensable monitorizar la evolución del consumo de recursos, 
presupuesto y tiempo, para diversificar lo necesario y apoyarse en alguna herramienta de 
gestión de proyectos. En esta etapa se deben gestionar: El riesgo, el cambio, los eventos, 
los gastos, los recursos, el tiempo y modificaciones. Eso quiere decir que, es un campo de 
supervisión cautelosa de las actividades. 
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Por otro lado; León, Mesa, Morales & Báez (2003) sustentaron que: La ejecución es 
la etapa de responsabilidad del director (a) y del encargado (a) de planificación y 
seguimiento, quienes deben preparar los documentos finales para remisión a los 
organismos señalados; así como dar seguimiento a la respuesta de los mismos. 
También es de su responsabilidad aplicar los ajustes que los entes financieros 
recomienden, ajustar y dar a conocer la versión final a los participantes del proceso. 
La labor del encargado (a) de planificación y seguimiento es en soporte al director 
(a), quien debe realizar las comunicaciones oficiales. (p.19). 
En efecto, la ejecución es la acción de responsabilidades de los integrantes que 
conforman todo el proceso de supervisión de los pasos a realizar correctamente; así, se 
logrará tener divididas las actividades que cada uno de ellos debe responder por el plazo y 
el presupuesto planteado. Adicionando a esta conceptualización, Guzmán (2006) sostuvo 
que. “La ejecución intenta traducir las estrategias en programas de acción y medir los 
resultados. Una ejecución próspera involucra diseñar metas a corto plazo, susceptibles de 
medirse y responsabilizar a la gente de ellas” (p.92). Cabe añadir que, la ejecución también 
comprende procesos de tipo gerencial y técnico que hacen un complemento adecuado para 
la organización del proyecto en vías de ejecución. 
En resumen, la ejecución es el cumplimiento de los planes de acción en un mediano 
plazo, que integra la fase de estrategias propuestas; de tal manera que, cualquier proyecto 
de desarrollo local pueda iniciar sus actividades de manera ordenada y progresiva, además 
de un despliegue coherente técnico que permitan alcanzar los objetivos y resultados 
establecidos en la formulación y la ejecución se desarrolle sin mayores problemas. A 
criterio propio, la ejecución es la fase que involucra responsabilidades continuas y 




EL control es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por un organismo 
municipal, de la cual, permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación 
de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las 
rige. Las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos, inspección, 
fiscalización. dominio, mando y dispositivo para regular la acción de un mecanismo, todos 
estos forman parte del control. 
En este sentido, Fayol (1916) mencionó que: El control consiste en verificar si todo 
ocurre de conformidad con el PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con 
los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de 
rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 
Por lo expuesto anteriormente, esto no significa que el control haya de funcionar de 
forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel. Esto nos dice que se pueden encontrar distintas 
entidades municipales, las cuales, tienen una diferente visión de control. Por lo tanto, 
puede existir una cierta compensación en función al control entre las distintas áreas de la 
municipalidad, debido a esto los controles pueden tener múltiples propósitos dentro de los 
municipios, pero una única función es mantener todo de acuerdo con los principios 
establecidos y garantizar el correcto control dentro de estas. De acuerdo con lo anterior, los 
controles de una municipalidad pueden cumplir objetivos, los cuales se encuentran 
predeterminados por dicha organización. Por tal motivo, es posible que existan diferencias 
en cuanto al grado en que las municipalidades entiendan el concepto de control, de modo 
que los controles son limitados, ya que estos pueden tener un resultado que sea 
satisfactorios en su conjunto o tener un resultado adverso al final de la gestión en cuestión. 
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Para complementar la idea, Terry (1978) indicó que. “El control es un proceso para 
determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando 
medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado”. 
De lo expuesto, se puede señalar que el control nos plantea las medidas por las cuales 
podamos corregir percances suscitados durante la acción operacional del proyecto 
municipal. Entorno a ello, el control se concibe como la verificación a posteriori de los 
resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control de gastos 
invertidos en el proceso realizado por los niveles directivos de la municipalidad, donde la 
estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la acción de control. 
Por ende, el control es un mecanismo que permite corregir desviaciones a través de 
indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de lograr 
el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito de las municipalidades, es decir, el 
control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también 
como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y 
grupales dentro de la municipalidad. Así también, el control es la evaluación y medición 
de los planes con el fin de detectar y anticiparse a las desviaciones para establecer las 
acciones preventivas y correctivas necesarias. 
Desde nuestra perspectiva, el control es una función administrativa que es aplicable 
dentro del ámbito de las municipalidades y que partiendo de las exigencias preestablecidas 
de los directivos de la misma. La dimensión control es el conjunto de normas de 
especificaciones que vela por su fiel cumplimiento como medio para el logro de dichas 
exigencias. Por tanto, el control es importante en el proceso administrativo y fundamental 
en las áreas municipales para concebir de manera viable y transparente sus actividades 




La calidad es la valoración y percepciones de cada persona para comparar una cosa 
con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto o 
servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. La 
calidad se entiende como un concepto relativo ligado al binomio producto/cliente. Reúne 
un conjunto de cualidades relacionadas entre sí, que poseen características diferenciales 
entre todos los bienes y servicios en mayor o menor medida. Por ello, la calidad es una 
herramienta básica e importante de cualquier proyecto que se plantee ejecutar. 
De este modo, Mora (2011) mencionó que: La calidad está precisada por sucesivos 
componentes; en primera, es una definición diversa a la calidad real justa, en 
segunda, involucra un grado de meditación privilegiada, logrando una particularidad 
determinada de una utilidad, en tercera, es una valoración completa, y muchas 
oportunidades podría ser semejante a una cualidad y cuarta, es una reflexión a 
menudo ejecutado en un conjunto recordado. 
En este contexto, la calidad es el grado de excelencia que se le atribuye a algún 
proyecto municipal en específico, por su correcta elaboración y culminación. Cada 
definición de calidad tiene sus propias fortalezas y debilidades con relación a criterios 
como la medición y la generalización, la utilidad de gestión, y la pertinencia de los 
consumidores, la calidad surge cuando el usuario siente satisfacción al ser atendido y el 
trabajador siente satisfacción de otorgar servicios apropiados. La calidad es subjetiva, 
supone un nivel de abstracción más alto que cualquiera de los atributos específicos del 
producto y tiene una característica multidimensional. Es así que, la calidad conlleva a la 
valoración inmediatamente considerada por lo objetivo y subjetivo de un peritaje, 
estimación, tasación, apreciación o evaluación. 
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Además, la calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una 
organización: el producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación del 
servicio o bien, entenderse como una corriente de pensamiento que impregna todo un 
organismo. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos 
utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio 
al cliente, el servicio de postventa, etc. La calidad es como el arte; todos la alaban, todos la 
reconocen cuando la ven, pero cada uno tiene su propia definición de lo que es. La calidad 
desde sus inicios y hasta hace muy poco tiempo, ha estado relacionado al producto mismo 
y ha sido utilizado para describir atributos tales como la belleza, la bondad, el alto precio, 
y, sobre todo, el lujo. En ese sentido, la calidad se define como aquellas características que 
responden a las necesidades del usuario y la ausencia de deficiencias en el bien o servicio. 
De esta manera, Miquel & Moliner (2008) sostuvieron que. “La calidad equivale a 
cero defectos, calidad es hacerlo bien a la primera, calidad es la conformidad a unos 
requisitos previos, etc. Cosa que, en los servicios, evidentemente, no siempre es posible”. 
Al respecto, la calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o 
servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, con el 
propósito de cumplir las expectativas. 
Desde nuestra perspectiva, podemos la calidad es aquella cualidad de las cosas que 
son de excelente creación, fabricación o procedencia, calidad describe lo que es bueno, por 
definición, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño. La calidad es aquella 
característica visible desde diferentes puntos de vista, que nos revela la importancia y las 
condiciones bajo las cuales fue elaborado, son atributos o características que distingue a 
las personas, a bienes y a servicios. De modo que, la calidad es el ajuste valorativo a las 
especificaciones concretas de un proyecto realizado.  
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Calidad. Es el grado de excelencia que se le atribuye a algún proyecto municipal en 
específico, por su correcta elaboración y culminación. 
Control. Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por un organismo 
municipal, de la cual, permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias de la formulación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la 
normatividad que las rige. 
Ejecución. Es la realización y cumplimiento del proyecto pactado por la 
organización municipal en un determinado plazo, en coordinación con el grupo de 
personas encargados de llevar a cabo la gestión de los proyectos previstos, también 
reúne cada una de las actividades del proyecto de acuerdo al plan operativo y una 
apropiada utilización de los recursos designados. 
Gestión de proyectos. Es la disciplina que constituye un enfoque metódico del 
proyecto de principio a fin, para planificar y orientar los procesos más importantes 
de la administración, también facilita el desarrollo, permite dar seguimiento y 
control, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de terminar todo el 
trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con los objetivos 
propuestos, dentro de límites de tiempo, y costos definidos. 
Planificación estratégica corporativa. Es un proceso de evaluación sistemática de 
la naturaleza de una organización o institución, definiendo los objetivos a largo 
plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 
alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 
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Planificación estratégica operativa. Es una herramienta de gestión que facilita la 
coordinación de los recursos de la organización (humanos, financieros y físicos) para 
que sea posible alcanzar las metas y los objetivos que están contenidos en los planes 
estratégico y táctico de la municipalidad. 
Planificación estratégica táctica. Es la planeación organizacional que engloba un 
conjunto de reglas o métodos utilizados necesariamente para previsiones implícitas y 
presuposiciones sobre el futuro, pero a mediano plazo, cuyas presuposiciones deben 
ser objetivas para el análisis y adaptación de todos los asuntos de cada área de la 
organización municipal. 
Planificación estratégica. Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 
de decisiones de las organizaciones entorno al quehacer actual y al camino que 
deben recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y demandas que les impone 
el contexto social, logrando una mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la planificación estratégica y la ejecución de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y la ejecución 
de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
HE2: Existe relación significativa entre la planificación estratégica y el control de la 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y el control de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
HE3: Existe relación significativa entre la planificación estratégica y la calidad de la 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y la calidad de 





Variable X. Planificación estratégica. 
Definición conceptual.  
Gonzales (2015) sostuvo que: La planificación estratégica es un proceso sistemático 
y dinámico que permite a las organizaciones prever los recursos y materiales físicos, 
humanos y presupuestales con la intención de adelantarse a los posibles desafíos y 
problemas que puedan surgir al momento de ejecutar las actividades programadas, de 
tal forma que incrementa la probabilidad de alcanzar las metas previstas. 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la 
planificación estratégica que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
Variable Y. Gestión de proyectos. 
Definición conceptual.  
Perlacios (2015) mencionó que: Es un proceso de ejecución, control y calidad de un 
proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión. Con el propósito de alcanzar un 
objetivo final, en un plazo de tiempo determinado, con un costo y nivel de calidad 
determinado, a través de la movilización de recursos técnicos, financieros y 
humanos. Incorporando variadas áreas del conocimiento. 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la gestión de 
proyectos que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
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4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que el 
análisis de estudio involucra un proceso de investigación numérico relacionado con los 
fundamentos estadísticos, estableciendo la veracidad y objetividad del conocimiento 
obtenido. Entorno a ello, Monje (2011) afirmó que: 
El enfoque cuantitativo parte usualmente de cuerpos teóricos aceptados por la 
comunidad científica con base, en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 
esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su 
constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada 
por conceptos empíricos medibles. (p.13). 
Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, puesto que, la medida y la 
cuantificación de los datos de información, constituye el procedimiento apropiado para 
alcanzar la objetividad del proceso de adquirir los conocimientos necesarios para la 
investigación, para el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Ante ello, Bisquerra (2009) sostuvo. 
“La investigación correlacional permite un conocimiento más desarrollado de los 
fenómenos: permiten pasar del cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, al cómo se 
relacionan y se vinculan entre ellos” (p.116). Esto significa analizar si un aumento o 
disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 
finalidad en este estudio de observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto 
natural, sin manipular las variables deliberadamente, desarrollando una búsqueda empírica 
y sistemática. Acotando dicha idea, Arias (2012) expuso que: 
La investigación no experimental es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p.31). 
 Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (40 personas). 
VX: Variable X. Planificación estratégica. 
VY: Variable Y. Gestión de proyectos. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población. 
La población representa un conjunto de elementos con características en común, que 
son observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello; Cabezas, Andrade & 
Torres (2018) precisó que. “La población es el conjunto de datos donde se utiliza 
procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le 
ha denominado población y que este íntimamente unido a lo que se pueda estudiar” (p.88). 
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La población estuvo conformada por 80 personas de la Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio, según la Tabla 2. 
Tabla 2 




La muestra es un subconjunto de elementos representativos de una población. Ante 
ello, Behar (2008) mencionó. “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 
puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus necesidades al que llamamos población” (p.51). En la presente investigación, se utilizó 
el muestreo no probabilístico. En este sentido, Gallardo (2017) explicó que: 
El muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 
ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 
De lo expuesto, el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 
recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser 
escogidos. La muestra estuvo conformada por 40 personas de la Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio, según la Tabla 2. 
Personas Población Muestra 
Personal funcionario 12 6 
Personal técnico 68 34 
Total 80 40 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es el conjunto de instrumentos y medios que se adecua a la metodología que se 
utilizó, lo cual, asume la existencia de un vínculo científico apropiado para la ejecución del 
presente estudio. Entorno a ello, Rojas (1996) mencionó que. “La técnica es un conjunto 
de reglas y operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los 
instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los 
métodos correspondientes” (p.94). Por lo expuesto, se decidió utilizar la encuesta como 
técnica para la recolección de datos. He ahí que, Niño (2011) indicó que: 
La encuesta es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 
individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, para 
identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o 
experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, 
técnicamente diseñados para tal fin. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 
fin de ser estudiadas posteriormente. Al respecto, Baena (2017) expresó que. “Los 
instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito, en 
el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o provisiones” (p.68). El 
instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de 
la encuesta para efectuar esta investigación. De esta forma, Canales (2006) manifestó que. 
“Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un conjunto 
de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto en un orden determinado” (p.67).  
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De modo que, es de suma importancia indicar que se elaboró instrumentos para cada 
una de las variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la 
validación de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 personas. Por lo 
tanto, se empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: 
El cuestionario de la planificación estratégica y el cuestionario de la gestión de proyectos. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. 
Estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 
constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones en la investigación. 
A su vez, la estadística descriptiva resulta importante para el estudio del comportamiento 
de las variables, puesto que, nos permite obtener y comprender información relevante. 
Sánchez, Reyes & Mejía (2018) afirmaron que: 
Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 
es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 
presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 
en cuestión guardan entre sí. (p.63). 
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Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 
y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 
una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 
unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Al respecto, el número de las 
variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 
presente investigación empleo tablas bidimensionales. 
Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 
sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De manera que, Martínez (2012) 
indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 
comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 
gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 
de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 
datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 
Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 




La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 
deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 
muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 
misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  
La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 
de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 
de la población. (p.236).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 
afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra. 
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Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba se 
hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, 
ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución normal.  
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
Paso 5. Tomar una decisión. 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 
los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la planificación estratégica obtuvo un valor de 82 % y el cuestionario de la gestión de 
proyectos obtuvo el valor de 83 %, podemos deducir analíticamente que ambos 
instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 
Nómina de expertos 
Cuestionario de la 
planificación 
estratégica 
Cuestionario de la 
gestión de 
proyectos 
Dr. César COBOS RUIZ 82 % 83 % 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 82 % 83 % 
Dr.  Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 82 % 83 % 




Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se aplicó el 
coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. Acerca de este 
coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de consistencia interna de un 
test o de una prueba” (p.15). Por ello, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que 
representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre 
las variables que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 
personas. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna 
del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.874 para el cuestionario de la planificación estratégica 
y un coeficiente de 0.893 para el cuestionario de la gestión de proyectos. Ambos resultados 
se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la planificación estratégica 0.874 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que la persona haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de la 
planificación estratégica y el cuestionario de la gestión de proyectos, posteriormente ubicar 
las respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Planificación estratégica. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Planificación estratégica. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Planificación estratégica. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 7 y la Figura 2; el 52.5 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Variable Planificación estratégica, el 32.5 % un nivel Moderado y el  
15.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 21 52.5 % 
Moderado 13 32.5 % 
Bajo 6 15.0 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Planificación estratégica corporativa. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Planificación estratégica corporativa. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Planificación estratégica corporativa. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 3; el 55.0 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Dimensión Planificación estratégica corporativa, el 32.5 % un nivel 
Moderado y el 12.5 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 22 55.0 % 
Moderado 13 32.5 % 
Bajo 5 12.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Planificación estratégica táctica. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Planificación estratégica táctica. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Planificación estratégica táctica. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 4; el 57.5 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Dimensión Planificación estratégica táctica, el 27.5 % un nivel Moderado 
y el 15.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 23 57.5 % 
Moderado 11 27.5 % 
Bajo 6 15.0 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Planificación estratégica operativa. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Planificación estratégica operativa. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Planificación estratégica operativa. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 5; el 45.0 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Dimensión Planificación estratégica operativa, el 37.5 % un nivel 
Moderado y el 17.5 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 18 45.0 % 
Moderado 15 37.5 % 
Bajo 7 17.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Variable Gestión de proyectos. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión de proyectos. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Gestión de proyectos. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 6; el 57.5 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Variable Gestión de proyectos, el 32.5 % un nivel Moderado y el 10.0 % 
un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 23 57.5 % 
Moderado 13 32.5 % 
Bajo 4 10.0 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Ejecución. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Ejecución. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Ejecución. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 7; el 60.0 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Dimensión Ejecución, el 30.0 % un nivel Moderado y el 10.0 % un nivel 
Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 24 60.0 % 
Moderado 12 30.0 % 
Bajo 4 10.0 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Control. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Control. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Control. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 8; el 50.0 % de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Dimensión Control, el 42.5 % un nivel Moderado y el 7.5 % un nivel Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 20 50.0 % 
Moderado 17 42.5 % 
Bajo 3 7.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Calidad. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Calidad. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Calidad. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 9; el 62.5% de las 
personas encuestadas en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, se evidencia un 
nivel Alto en la Dimensión Calidad, el 25.0 % un nivel Moderado y el 12.5 % un nivel 
Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 25 62.5 % 
Moderado 10 25.0 % 
Bajo 5 12.5 % 
Total 40 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 
 
Tabla 16 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 
 
En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 
0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Planificación estratégica 0.617 40 0.000 
Planificación estratégica corporativa 0.662 40 0.000 
Planificación estratégica táctica 0.581 40 0.000 
Planificación estratégica operativa 0.607 40 0.000 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Gestión de proyectos 0.681 40 0.000 
Ejecución 0.668 40 0.000 
Control 0.672 40 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Ha:    Existe relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.839, frente al grado de significación p < 0.05.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y la ejecución 
de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
He1:    Existe relación significativa entre la planificación estratégica y la ejecución de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la planificación estratégica y la ejecución de la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.893, frente al grado de significación p < 0.05.  










Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 





Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y el control de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
He2:    Existe relación significativa entre la planificación estratégica y el control de la 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la planificación estratégica y el control de la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.803, frente al grado de significación p < 0.05. 







Coeficiente de correlación 0.803 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
    
Control 
Coeficiente de correlación 0.000 0.803 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la planificación estratégica y la calidad de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
He3:    Existe relación significativa entre la planificación estratégica y la calidad de 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la planificación estratégica y la calidad de la gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.821, frente al grado de significación p < 0.05.  







Coeficiente de correlación 0.821 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
    
Calidad 
Coeficiente de correlación 0.000 0.821 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
la planificación estratégica y la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 0.839, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Gutiérrez (2015) en su tesis: 
Relación de la planificación estratégica y la gestión de los proyectos de inversión pública 
en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres de Ayacucho. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra fue de 43 trabajadores, la 
técnica utilizada en el recojo de los datos fue la encuesta y el instrumento ha sido el 
cuestionario previamente validado. Los resultados afirmaron que más del 67% de 
encuestados considera que a nivel de la gestión municipal no se cuenta con capital humano 
competente que asegure la elaboración de perfiles de proyectos de investigación con todas 
las exigencias que normativamente están establecidos, lo que no permite la ejecución de 
obras en el distrito, perjudicando el desarrollo y la calidad de vida.. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la planificación estratégica y la ejecución de la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.893, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 
Palacios (2015) en su tesis: Planificación estratégica y la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa.  
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Tuvo como objetivo determinar la relación entre la planificación estratégica y la 
gestión de los proyectos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño 
correlacional, la muestra fue de 95 y el recojo de los datos demandó el empleo de la 
encuesta y la elaboración de la aplicación del cuestionario. Se concluyo, que existe 
relación directa y significativa entre las variables (rho=0.675; p_valor=0.002) entre la 
planificación estratégica y la gestión de los proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa. 
Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la planificación estratégica y el control de la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.803, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 
Fernández (2016) en su tesis. Relación de la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión social en el Municipio de Aguascalientes, México. Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica y la gestión de proyectos. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño el descriptivo correlacional, la muestra fue de 98 trabajadores a 
quienes se le aplicó el cuestionario de la planificación estratégica y el cuestionario de la 
gestión de proyecto de inversión social. Se concluyó, que existe relación directa 
significativa entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión social 
en el Municipio de Aguascalientes, México. Con un resultado (rho=0.659; p_valor=0.02<α 
(0.05). 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la planificación estratégica y la calidad de la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio.  
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Determinado por el Rho de Spearman = 0.821, frente al grado de significación p < 
0.05. Este resultado guarda una relación con Ponseca (2015) en su tesis: Importancia de la 
planificación estratégica en la gestión de los proyectos de inversión pública en el 
Municipio de Machala, Ecuador. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño 
descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 68 unidades de estudio, la 
técnica empleada en el recojo de la información fue la encuesta y el instrumento que ha 
permitido el registro de los datos fue el cuestionario. Los resultados afirmaron que el 64% 
de los encuestados considera que en la municipalidad de Machala no se cuenta con 
personal idóneo y capacitado para elaborar con criterio técnico los perfiles de proyectos, 
por lo que, en la mayoría de los casos, la municipalidad no lograr hacer aprobar este tipo 
de proyectos, por lo que en la comunidad no se ejecutan muchas obras públicas, lo que 





1 Se concluyó, que existe relación significativa entre la planificación estratégica y la 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.839, frente al grado de significación p < 
0.05. Por lo tanto, a mejor planificación estratégica, mejor gestión de proyectos. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre la planificación estratégica y la 
ejecución de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas 
Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 0.893, frente al grado de 
significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor planificación estratégica, mejor 
ejecución de la gestión de proyectos.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la planificación estratégica y el 
control de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas 
Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 0.803, frente al grado de 
significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor planificación estratégica, mejor control 
de la gestión de proyectos. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la planificación estratégica y la 
calidad de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas 
Puquio. Determinado por el Rho de Spearman = 0.821, frente al grado de 
significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor planificación estratégica, mejor calidad 





1 Se recomienda, al gerente de la Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio, proponer políticas institucionales para implementar un programa 
de formación continua que permita el desarrollo de las competencias profesionales 
de los trabajadores. 
2 Se recomienda, al director de la Unidad de Administración de la Municipalidad 
Provincial de Lucanas Puquio, debe procurar realizar reuniones de trabajo con todo 
el personal que tiene a cargo la elaboración de perfiles de proyectos de inversión 
pública con la intención de identificar las dificultades e implementar estrategias para 
solucionarlas. 
3 Se recomienda, al jefe de la Oficina de imagen institucional de la Municipalidad 
Provincial de Lucanas Puquio, debe promover la firma de convenios 
interinstitucionales con la finalidad de mejorar las experiencias exitosas de otras 
municipalidades que frecuentemente son favorecidas con la aprobación de proyectos 
de inversión pública. 
4 Se recomienda, al personal que trabaja en la Municipalidad Provincial de Lucanas 
Puquio, involucrarse con la ejecución de los proyectos de mejora que 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: Planificación estratégica y gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
planificación estratégica y 
la gestión de proyectos en 
la Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
planificación estratégica y 
la ejecución de la gestión 
de proyectos en la 
Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
planificación estratégica y 
el control de la gestión de 
proyectos en la 
Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
planificación estratégica y 
la calidad de la gestión de 
proyectos en la 
Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre la planificación 
estratégica y la gestión de 
proyectos en la Municipalidad 
Provincial de Lucanas Puquio. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que 
existe entre la planificación 
estratégica y la ejecución de la 
gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. 
OE2: Conocer la relación que 
existe entre la planificación 
estratégica y el control de la 
gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. 
OE3: Establecer la relación que 
existe entre la planificación 
estratégica y la calidad de la 
gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre la planificación 
estratégica y la gestión de 
proyectos en la Municipalidad 
Provincial de Lucanas Puquio. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la planificación 
estratégica y la ejecución de la 
gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la planificación 
estratégica y el control de la 
gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la planificación 
estratégica y la calidad de la 
gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio. 
Variable X 




















Enfoque de Investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de Investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de Investigación  




• 80 personas 
 
Muestra  
• 40 personas 






• Cuestionario de la planificación 
estratégica. 




• Se tuvo en cuenta la estadística 





Apéndice B, Cuestionario de la planificación estratégica 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
a la planificación estratégica en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, para lo cual 
solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la alternativa 
que considera pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 

























Cree que la toma de decisiones, es fundamental para gerenciar y lograr la 
planificación estratégica.  
2 
Considera que el gerente aplica correctamente la toma de decisiones para la 
planificación estratégica.  
3 
Puede afirmar que el gerente trabaja con las virtudes de los demás para lograr una 
planificación estratégica ideal.  
4 
Cree que la dirección estratégica cuenta con los objetivos definidos para el logro 
de la planificación estratégica.  
5 
Conoce los objetivos en la dirección estratégica para la planificación estratégica 
dentro de su centro de labores.  
6 
De existir los objetivos para la dirección estratégica, cree que son los correctos 





















Las actividades a realizar en el área están sujetas a los objetivos que se deben 
cumplir para el logro de la planificación estratégica.  
8 
Los trabajos que realiza están sujetos al cumplimiento de los objetivos de la 
dirección estratégica para el logro de la planificación estratégica.  
9 
Cree que la organización en la dirección estratégica es fundamental para el logro 
de la planificación estratégica.  
10 
Se aplica la organización en el desarrollo de sus actividades para el logro de la 
planificación estratégica.  
11 
Considera que su desempeño es el ideal para el logro de la planificación 
estratégica.  
12 
Cree usted que su desempeño está condicionado por el cumplimiento de las metas 
























Considera que los logros obtenidos se definen por el cumplimiento de metas para 
la planificación estratégica.  
14 
Los medios a ser utilizados en los recursos, contribuyen al cumplimiento de la 
planificación estratégica.  
15 
Considera que cuenta con todos los recursos necesarios para el logro de la 
planificación estratégica.  
16 
La asignación de los recursos, contribuye en el cumplimiento de las metas para el 
logro de una planificación estratégica.  
17 
Cumple con los tiempos programados para el cumplimento de sus actividades y 
con ello lograr la planificación estratégica.  
18 
Las oportunidades que se les da son las ideales para el tiempo establecido en la 




Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Planificación estratégica 
Nombre                : Cuestionario de la planificación estratégica. 
Objetivo : Determinar el nivel de la planificación estratégica. 
Autor                    : José Felix CASTILLO ASMAT. 
Adaptación : Gerson Rogers Bryan CRUZ CONDEZO. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.874). 
Dimensiones : D1:  Planificación estratégica corporativa. (6 Ítems). 
D2:  Planificación estratégica táctica. (6 Ítems). 
D3:  Planificación estratégica operativa. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 






Apéndice D, Cuestionario de la gestión de proyectos 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
a la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, para lo cual solicitamos 
tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la alternativa que considera 
pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 










Las acciones que realiza en la ejecución de su trabajo contribuyen en la gestión de 
proyectos.  
2 
El tipo de acciones que realiza para la ejecución, logra ser la indicada para la 
gestión de proyectos.  
3 
Considera el apoyo de sus compañeros de trabajo para la selección del tipo de 
acción a tomar para la ejecución.  
4 
Cree que la modalidad de ejecución de proyectos (contrato) funciona para la 
gestión de proyectos.  
5 
Cree que la modalidad de ejecución de proyectos (administración directa) 
funciona para la gestión de proyectos.  








De realizar el control preventivo y correctivo en el control de la gestión de 
proyectos, ¿Cómo considera su nivel de satisfacción?   
8 
Considera que el control preventivo y correctivo es una buena herramienta en la 
gestión de proyectos.  
9 
Considera que en el control la oportuna detección de ineficiencias, contribuye a la 
mejora de la gestión de proyectos.  
10 
Podría decir si realiza la oportuna detección de ineficiencias durante el control de 
la gestión de proyectos.  
11 
Tiene definida las acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos en la 
gestión de proyectos.  
12 
Realiza sus trabajos, considerando siempre el cumplimiento del objetivo, en la 









Tiene las metas bien establecidas para el cumplimiento del objetivo en la gestión 
de proyectos.  
14 
De tener las metas establecidas para el cumplimiento de los objetivos en la 
gestión de proyectos, ¿Ud. Comparte con sus compañeros de trabajo?   
15 
Cree que el tiempo en la ejecución de los plazos establecidos en la gestión de 
proyectos, se da cumplimiento.  
16 
Suele ser productivo en el plazo establecido para el cumplimiento de sus 
actividades en la gestión de proyectos.  
17 Sabe que es la ISO 9000 o a que refiere.  
18 
Cree que los proyecto realizados en el 2017 cumplen con los estándares 




Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Gestión de proyectos 
  
Nombre                : Cuestionario de la gestión de proyectos. 
Objetivo : Determinar el nivel de la gestión de proyectos. 
Autor                    : Nadia Sheyla GUTIÉRREZ GAVILÁN. 
Adaptación : Gerson Rogers Bryan CRUZ CONDEZO. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.893). 
Dimensiones : D1: Ejecución. (6 Ítems). 
D2: Control. (6 Ítems). 
D3: Calidad. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 




























Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
